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Workshops on Childrearing in France and Japan:
Planning and Implementation in University Class（Part 2）
KINOSHITA Yumiko
Abstract: This paper reports on the final two sessions of a community-engagement workshop held 4 times a
year as part of a required university class（the first two sessions were reported in Bulletin Vol.53）. This
Franco-Japanese cultural exchange initiative aimed to empower participants by looking at the concept of par-
enthood. This session’s theme,“snack time”, was examined in terms of cultural significance rather than nu-
trition. Participants shared what snack time means for the French and their memories of it. Through the
workshop, they learned about differences and similarities in the parent-child relationship, living environments
and culture. They seemed to enjoy the opportunity paying attention to others gave for quiet self-reflection
and fun self-learning.
Key Words: Relaxed cultural exchange, University practicum, Memories of snack time, Empathy and self-
reflection
要旨：本稿は，学科必修授業の中で学生が地域に出向き，年間 4回実施したワークショップの記録の



















































１）1950年代，栄養不足を補う目的で collation matinale 午前中の間食が学校に取り入れた。（SIRESCO ウェブサイト）















































































写真 2 おすすめの「おやつ」レシピやエピソードカード 写真 3 ワークショップ参加者同士の「おやつ」紹介







































































































親の会の代表者 Laetitia さん，中心的に活動する Faouzia さん，Kaokeb さん，Soafia さん，Nadia さんたち，そして，アクシ
ョン・リサーチを支える託児施設長の Sylvie さんと Djamila さん，および，子育て支援ネットワークあいさんとその参加者
の皆様のご意見に感謝いたします。そして，第 3回ワークショップでサポート役を担ってくれた木下ゼミの 4年生 5名（岩
野さん，西口さん，森田さん，松本さん，村田さん）にもお礼を伝えたい。
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